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Sažetak
Munjevit i ubrzan razvoj tehnologije te sve veća upotreba računala u nastavi 
od današnjeg prosvjetnog djelatnika zahtijevaju više nego što je to bilo potreb-
no u tradicionalnoj nastavi. Osluškujući interese učeničke populacije, postaje 
evidentna sve veća maloljetnička okupiranost društvenom mrežom Facebook. 
U radu se nastoji opisati i analizirati istraživanje tog fenomena, provedeno s 
učenicima triju odjela šestoga razreda. S obzirom da osnovnoškolci svakod-
nevno provode vrijeme na Facebooku, cilj je rada provjeriti može li se ovisnost 
o virtualnom svijetu iskoristiti kako bi se poboljšali školski rezultati učenika u 
nastavi povijesti. S obzirom na rezultate, korištenje „Facebook metode“ poka-
zalo se korisnim jer su učenici pokazali značajno veći školski uspjeh.











i	 učenici	 sami	 (Wenglinsky,	 2002.).	Raihan	 i	Shamim	 (2013.)	 ističu	kako	 se	neki	









zato	proveli	manje	od	5.000	 sati	 u	 čitanju	 (Bonamici	 i	 sur.,	 2005.	 prema	Barnes,	
Marateo	i	Ferris,	2007.).	Ta	generacija	traži	različite	oblike	komuniciranja	te	se	ko-
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koje	 su	Fewkes	 i	McCabe	proveli	 2012.	 godine	u	 jednoj	 srednjoj	 školi	 u	Kanadi,	






























































Hipoteza	 da	 će	 poučavanje	 putem	Facebooka	 poboljšati	 školski	 uspjeh	 učeni-
ka	u	nastavi	povijesti	poslužila	je	kao	temelj	istraživanja	poduzetog	školske	godine	
2012./2013.	na	uzorku	od	triju	odjela	šestog	razreda	u	Osnovnoj	školi	Julija	Kempfa	
u	Požegi.	Njime	 je	 obuhvaćen	ukupno	71	dvanaestogodišnjak,	 odnosno	40	 (56%)	
učenika	 te	 31	 (44%)	 učenica.	 Postavljenu	 se	 hipotezu	 nastojalo	 ispitati	 akcijskim	
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istraživanjem,	a	potom	 ju	 i	opisati	deskriptivnom	metodom	na	 temelju	 statističke	
analize	kvalitativnih	i	kvantitativnih	podataka,	vidljivih	iz	rezultata	školskoga	testa	
i	anketnih	listića.	




















































ne	 ostavlja	 previše	mjesta	 individualizaciji	 nastave,	 poučavanje	 putem	Facebooka	
pojavljuje	se	kao	učinkovito	rješenje	koje	nastoji	odgovoriti	na	postavljena	pitanja.
















U	čemu	 je	prednost	 korištenja	prezentacija	 na	Facebooku	pred	klasičnom	na-













Pitanja	se	 temelje	na	poštivanju	ne	samo	nižih	nego	 i	viših	 razina	Bloomove	 tak-
sonomije	–	važno	 je	 i	 zapamtiti,	 i	 razumjeti,	 i	 primijeniti,	 i	 analizirati,	 i	 kreirati,	
i	procijeniti	kako	bi	se	učenika	naučilo	kritički	razmišljati	i	odnositi	se	prema	po-



















































skom	 testu	pisanom	nakon	upotrebe	 iste	metode.	Dobiveni	 rezultati	 vidljivi	 su	 iz	
Tablice	1	i	Tablice	2.	
Tablica 1: Usporedba	prosječne	ocjene	razreda	prije	i	poslije	istraživanja
6.	A 6.	C 6.	D Svi
PRIJE   2,30   2,56   2,91   2,58
POSLIJE   2,83   3,32   3,30   3,15
RAZLIKA +0,53 +0,76 +0,39 +0,57










6.a 6.c 6.d ∑
M Ž ∑ M Ž ∑ M Ž ∑ M Ž ∑
VIŠA  5  9 14  5  3  8  5 4  9 15 16 31
JEDNAKA  4  3  7  7  6 13  7 5 12 18 14 32
NIŽA  2 0  2  2  1  3  1 0  1  5  1  6
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gađalo	 je	 točan	odgovor,	a	nijedan	učenik	nije	se	konzultirao	s	 roditeljima	u	vezi	
s	točnim	rješenjima.	Protivnici	neklasičnih	i	neučioničkih	metoda	učenja	mogli	bi	
331
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zamjeriti	rješavanje	kvizova	putem	računala	jer	ono	nije	objektivno	u	prikazu	usvo-
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–  Svidjelo mi se to što je Facebook bio 
koristan i što je pomogao.
–  Svidjele su mi se prezentacije jer su mi 
olakšale učenje.
–  Zanimljivo je i poučno, zanimljivije 
nego kad učimo iz knjige.
–  Svidjelo mi se to što je preko društvene 
mreže i jer odgovaram kod kuće.
–  To što mi je jako pomoglo
–  Svidjelo mi se sve jer sam naučio više.
–  Zato što je dobro i poučno uz igru.
–  Svidjele su mi se prezentacije i to što 
nam je nastavnica slala točan odgovor 
za netočan odgovor.
–  To što se nastavnica jako potrudila 
oko nas da dobijemo bolju ocjenu.
–  Zato što više znam i što puno toga ne 
piše u udžbeniku.
–  Prezentacije.
–  Sve je bilo u redu.
–  To što nitko nije mogao vidjeti moje 
odgovore.
–  Svidjelo mi se kad je stavila 8) ispalo 
je kao da je smajlić.
–  Svidjelo mi se to da je nastavnica svi-
ma slala odgovore.
–  Ništa mi se nije baš svidjelo, ali cije-
nim trud nastavnice Andree.
–  Svidjele su mi se prezentacije i to da 
mogu učiti na računalu.
–  Jako je poučno i ima puno slika.
–  Najviše su mi se svidjele prezentacije.
–  Pola toga je bilo važno, ali ne sve.
–  Da se radi na kompjutoru i brzo se ri-
ješi.
–  Svidjelo mi se to što već provodimo 
dosta vremena na Facebooku i mogli 
smo učiti zabavnije nego iz knjige i bi-
lježnice.
–  Svidjelo mi se što su to kvizovi i što je 
zabavno.
–  Jako su mi se svidjele prezentacije i 
kvizovi.
–  Nastavničina ustrajnost i zanimanje te 
trud. Prezentacije su mi se svidjele.
–  Sve.
–  Sve.
–  Svidjelo mi se jer kada odem na Face-
book, uvijek zavirim u grupu.
–  Ništa posebno.
–  Poučne i korisne prezentacije.
–  To što nam je nastavnica slala prezen-
tacije i tako nam olakšala.
–  Meni se svidjelo to što sam se potrudio 
učiti i da mi je to jako pomoglo.
–  To što nije bilo teško učenje, bilo je pi-
salo najvažnije i stvarno se nastavnica 
jako potrudila.
–  Svidjelo mi se kako smo znali svoje po-
greške i to mi je puno pomoglo.
–  Prezentacija i tekst, prezentacije i sli-
ka.
–  Pa to što smo dobivali laka pitanja, ali 
ja baš i nisam rješavala jer mi nešto 
nije dalo da pošaljem odgovor.
–  Posebno su mi pomogle fotografije na 
koje smo morali obratiti pozornost u 
testu.
–  Zato što sam trebala redovno naučiti 
pa onda odgovoriti, jer sam naučila 
što sam u kvizu pogriješila.
Tablica 3: Mišljenje	učenika	o	prednostima	učenja	preko	Facebooka
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–  Zanimljivo je i poučno.
–  Jako su mi se svidjele prezentacije. 
Kvizovi su bili odlični.
–  Svidjelo mi se to što nas je nastavnica 
poticala na više i bolje.
–  Svidjelo mi se što je nastavnica slala 
odgovore na pitanja koje smo pogrije-
šili ili nismo napisali kako bi trebalo 
za test.
–  To što nas je nastavnica natjerala da 
redovno učimo.
–  To što ne moramo sami tražiti nešto što 
je stvarno bitno jer to nastavnica napi-
še u prezentacijama.
–  Bilo mi je lakše učiti. Olakšalo mi je 
učenje (prezentacije)...
–  To što je nastavnica slala odgovore 
koje nismo znali.
–  Svidjelo mi se što su prezentacije bile 
kratke pa nisam morala sve iz udžbe-
nika učiti.
–  Što i od Facebooka imamo neke kori-
sti.
–  Svidjelo mi se to što se nastavnica jako 
potrudila, jer mi je to jako pomoglo.
–  Što je nastavnica svakom, kada je 
ispravila kvizove za netočne odgovore, 
napisala kako glasi točan odgovor.
–  Pa ovo je bilo super, samo što je baš 
na Facebooku pa mi je često odvlačilo 
pažnju s učenja.
–  Zabavno je i poučno.
–  Olakšalo mi je učenje i nastavnica se 
jako potrudila za to.
–  Što me potaklo da više učim. I bilo je 
jaaako zanimljivo.
–  Najviše su mi se svidjele slike.
–  To što sam u isto vrijeme učila, ali se 
mogla i dopisivati s prijateljima i po-
magati im.
–  Pa sve prezentacije koje su bile dobre.
–  Svidio mi se pristup nastavnice prema 
nama učenicima i to da nam je stvarno 
htjela pomoći.
–  To što sam iz nekih postavljenih pitanja 
naučila korisne podatke.
–  Ne znam, ali mi se svidjelo.
–  Sviđa mi se jer lakše mi je bilo učiti iz 
prezentacije nego iz knjige.





















–  Predlažem da grupa bude uvijek ak-
tivna.
–  Ne treba ništa promijeniti.
–  Sve je savršeno obavila.
–  Meni je bilo sve dobro što je nastavni-
ca radila i ne bih ništa mijenjao.
–  Ništa, ovo je bilo super.
–  Ništa, sve je dobro.
–  Ništa, neka tako i ostane.
–  Mislim da ne treba ništa poboljšati.
–  Ništa, ovo je bilo sasvim u redu.
–  Neka samo nastavi.
–  Sve je bilo dobro, no mislim da je to 
prekratak period da se u njemu nešto 
značajnije učini.
–  Ne znam.
–  Nemam joj ništa predložiti. Sve je su-
per napravila.
–  Ne znam, ne bih ništa promijenio.
–  Predlažem da nastavnica osmisli kvi-
zove u obliku prezentacije te da kroz 
zanimljiv sadržaj nešto naučimo.
–  Ništa ne treba mijenjati.
–  Mislim da bi trebalo ostati kao i prošli 
put.
–  Da napravi i za drugu lekciju.
–  Trebala bi 20 najvažnijih pitanja jer 
nisu sva pitanja bila važna.
–  Da napravi stranicu i tamo stavlja pi-
tanja i odgovore.
–  Da se potrudi još više.
–  Nemam što predložiti jer nemam ideja 
i ona je dala sve od sebe.
–  Ne predlažem nastavnici ništa jer je 
dobro to napravila.
–  Nemam ništa za predložiti jer je na-
stavnica odlično sve napravila.
–  Možda malo manje pitanja.
–  Da nastavi raditi prezentacije.
–  Dodajte malo slika i zanimljivih sadr-
žaja.
–  Veće kvizove i manje prezentacije.
–  Ništa, sve je bilo jako dobro.
–  Ja joj ništa ne predlažem jer se već 
jako potrudila i to je dovoljno.
–  Predlažem joj da samo tako nastavi jer 
nas jako dobro uči.
–  Predlažem da još tako pravi i pomaže 
djeci jer bismo mogli imati bolje ocje-
ne.
–  Pa ne bih ništa predložila jer je i ovako 
dobro, puno sam naučila iz prezenta-
cije.
–  Pa sve mi se sviđa jako, ali bih željela 
da se ovo ponovi što prije.










–  Mislim da bi to bilo jedino i najbolje 
rješenje za pomoć.
–  Da sve bude isto tako, samo da nakon 
određene cjeline isti dan dođu i kviz i 
prezentacija.
–  Ništa ne predlažem jer ne treba ništa 
poboljšati, zato što se jako potrudila i 
bilo je super.
–  Nastavnice, ne trebate ništa poboljšati, 
sve je bilo odlično.
–  Predlažem joj da ne treba ništa pro-
mijeniti.
–  Nastavnici predlažem da sve nastavi 
raditi kao i prije, jer mi je puno pomo-
gla u učenju za test.
–  Da to i dalje radi, ali mislim da drugi 
put ne bi uspjelo.
–  Ništa, sve je dobro.
–  Ne predlažem ništa, bila je odlična na-
stavnica Andrea.
–  Možda pravimo umnu mapu ili neku 
prezentaciju koju bismo joj poslali.
–  Mislim da je sve bilo dovoljno, ne treba 
poboljšavati.
–  Mislim da bismo i dalje trebali učiti 
preko Facebooka.
–  Ja mislim da je sve bilo dobro, ali da se 
mi trebamo još više potruditi.
–  Da malo skrati ili da malo zabavnije 
bude. Jako se potrudila samo za nas, 
što nitko ne bi.
–  Nastavnica sve zna, ne znam što da joj 
predložim.
–  Samo tako nastavite!
–  Ne znam, nemam nikakvih ideja.
–  Možda malo više kvizova i igre koje bi 
učenici mogli igrati, ali ne na interne-
tu, već u svojoj sobi ili vani.
–  Pa da ubuduće to dalje provodi jer je 
stvarno super i od velike pomoći.
–  Predlažem joj da možda doda neke sa-
držaje za one učenike koji žele znati još 
više.
–  Baš ništa. Mislim da se jako potrudila 
i da ne treba ništa dodati. Tako bih i ja 
napravila.
–  Da bude na kraju kviza/prezentacije 
križaljka, osmosmjerka ili tako nešto.
–  Prezentacije su bile zabavne sa smiješ-
nim slikama, ali dodala bih još slika.
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odgovara	potrebama	 suvremene	učeničke	populacije	 i	 koja	predstavlja	 svojevrsno	
osvježenje	u	odnosu	na	dotadašnje	načine	rada,	kao	i	individualiziranom	pristupu	i	
dodatnom	posvećivanju	učenicima.	
Prednosti	 opisane	 ‘Facebook	metode’	mogućnosti	 su	 kreiranja	 povijesnih	 na-
stavnih	 sadržaja	 na	 djeci	 zanimljiviji	 i	 pristupačniji	 način,	 pri	 čemu	 se	 kroz	 igru	
dolazi	 do	 puno	 boljih	 rezultata.	 Uvriježeno	 je	 mišljenje	 da	 komunikacija	 putem	
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Facebook – a new educational platform  
in history teaching 
Summary
Very fast and accelerated development of technology and the increasing use 
of computers in teaching make more demands on today’s teachers than it 
was the case in traditional teaching. There is no doubt that the teacher is 
still the one that motivates and coordinates the entire teaching process and 
directs the students to acquire knowledge, but computer skills and the use of 
multimedia teaching resources are slowly becoming the imperative of modern 
teaching. Listening to the interests of the student population, the increasing 
juvenile preoccupation with the social network Facebook becomes evident. 
This paper attempts to describe and analyze the research of this phenome-
non, conducted on primary school pupils (sixth form). Since primary school 
pupils daily spend time on Facebook, the aim of this paper is to examine 
whether it is possible to exploit the dependence on the virtual world in order 
to improve pupils’ school results in learning history. Regarding the obtained 
results, the use of “Facebook methods“ proved to be useful, as the pupils 
showed significantly greater school achievement.
Key	words:	distance learning, Facebook, individualized history class, school 
achievement
